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と,骨 再 生 を促 す 事 を報 告 して 参 り ま した。 また,近 年 こ の 骨1)YHondaT.Anada,S,Kamakura,M,Nakamura,S,Suga一
再 生 過 程 で は,OCPは 骨 芽 細 胞 等 に作 用 す る こ とで 骨 形 成 をwa「a,O・Suzuki:Elevatedext「acellula「calciumstimuiates
促 進 す る一 方,破 骨 細 胞 様 細 胞 の誘 導 も促 し,材 料 吸 収 と骨 形seG「etionofb。nem。 「PhogeneticP「otein2byamac「。7
成の辮 を同日寺に賦活化す ること艘 れた骨置換を示す事 を 瀞11翻16図.che「n'Biophys'Res'C.…'345;





,私 は以下の3点 を博士論文 としてまとめました。すなわ
ち,1)OCPの骨形成機序の解明,2)OCPの骨形成能 の最
適条件 の探索,3)OCPを用いた新規骨補填材の開発につい 略 歴
て です。1)では,高 濃度 細胞 外Ca2+が,マク ロ ファージ
(Mφ)を嚇 化 し,BMP-2の遺伝子発現 分泌 を促進すること2004年3月 東北大学歯学部卒
を明 らか緻 しました。 これは,・CP周囲のMφ が材料吸収2007年4月 躰 学徹 興会特別研究則DC2)
に加え,骨形成機序にも関与 している可能陛を示唆 してお りま2008年3月 東北大学大学院歯学研究科 博士課程修了(顎
す.2)で は,。CPの骨形成育臥 微細構造に著 しく影響綬 口腔機能創建学分野)
ける事 を明 らかに しました。3)では,室 温環境下 にお ける2008年4月 日本学術振興会特別研究員(PD)
OCPの合成条件を探索 し,微 小OCP分 散型コラ_ゲ ン担体(現 在に至 る)
を開発 しました。作成 した担体は擬似体液内において,石灰化
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